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Achtergrond
K o o s - j a n  d e  j a g e r  e n  j e f f r y  H u n t j e n s
Het Volkspetitionnement van 1878
De stem van het Tilburgse volk
foto boven:  De petitie wordt in 1878 aangeboden aan koning 
Willem III. foto rechts:  Abraham Kuyper staat algemeen 
bekend als aanjager van de petitiebeweging – voor protes-
tants lager onderwijs. De katholieke opinieleiders volgden 
zijn initiatief en mobiliseerden ook de katholieke bevolking. 
(Bron: Wikimedia Commons)
De zomer van 1878 stond bol van protest. Duizenden Nederlanders plaatsten handtekeningen onder petities 
aan de Tweede Kamer, Eerste Kamer en de koning omdat zij bang waren hun eigen scholen te verliezen. In 
de geschiedenisboekjes leeft de petitiebeweging voort als het Volkspetitionnement van 1878. De petitie- 
beweging draaide om de financiële positie van het bijzondere, confessioneel-gebonden lager onderwijs. In 
dit artikel gaan Koos-jan de Jager en Jeffry Huntjens in op de manier hoe orthodox-protestanten en katho-
lieken hun acties op hebben gezet en hoe dit in negentiende-eeuws Tilburg in de praktijk werd gebracht.
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In 1878 diende de liberale minister johannes Kap-
peyne van de Coppello een wetsontwerp over 
het Lager Onderwijs in bij de tweede Kamer. Het 
wetsontwerp was bedoeld om de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren, bijvoorbeeld met 
betere schoolgebouwen of beter onderwijsma-
teriaal. De nieuwe wet zou de kosten van het on-
derwijs verhogen. Voor openbare scholen was dat 
geen probleem: deze kosten werden immers door 
de overheid betaald. De bestaande bijzondere 
scholen, zoals katholieke of orthodox-protestant-
se lagere scholen, werden echter in hun bestaan 
bedreigd. De ouders van de kinderen op deze scho-
len moesten zelf de kosten van de scholen dragen. 
Zeker voor armere gezinnen werd het dan onmoge-
lijk om de kinderen naar ‘hun school’ te sturen. 
Achter de discussie over de Onderwijswet ging 
een veel ouder politiek debat schuil over de vraag 
wat de rol van godsdienst op de lagere school 
moest zijn. Het ideaal van liberale politici was een 
openbare school waar staatsburgers gevormd 
werden tot de beoefening van ‘alle maatschap-
pelijke en christelijke deugden’. Deze christelijke 
deugden waren vooral moreel van aard en niet 
gericht op dogmatisch onderwijs. Christelijke po-
litici uit protestantse of katholieke hoek wilden 
juist wél ruimte voor dogmatisch onderwijs op 
de lagere scholen. In hun visie moest onderwijs 
worden gegeven vanuit een specifieke religieuze 
visie, neutraal onderwijs was in hun ogen ondenk-
baar. Zij betoogden dat het ideaal van christelijke 
deugden een verbanning van de christelijke leer 
van de lagere scholen zou betekenen. 
Als een lopend vuurtje
Historici beschreven het Volkspetitionnement 
van 1878 al vaker. De rol van de protestantse po-
liticus Abraham Kuyper (1837-1920) kreeg dan 
vooral uitgebreide aandacht. Want op 2 mei 1878 
nam de protestantse Vereniging voor Christe-
lijk-nationaal schoolonderwijs, op initiatief van 
Kuyper, het besluit een petitiebeweging tegen 
de nieuwe wet te organiseren. Deze petitie werd 
gericht aan koning Willem III, omdat Kuyper geen 
vertrouwen meer had in de politici van de tweede 
en Eerste Kamer. De koning werd eerbiedig ge-
vraagd om de Onderwijswet niet te onderteke-
nen. Hiermee zou hij regelrecht ingaan tegen de 
opvatting van het kabinet. De liberale ministers 
keurden de petitiebeweging af; zij zou het parle-
mentaire debat omzeilen en daarmee overbodig 
maken. Kuyper gebruikte in zijn argumentatie in-
derdaad opruiende taal. Hij noemde het idee dat 
de ministers de koning konden verplichten om de 
wet te ondertekenen een uiting van een onzede-
lijk, gewetenloos systeem.
In de katholieke kranten, waarvan De Tijd de be-
langrijkste was, werd de protestantse actie met 
interesse gevolgd. Wanneer bijvoorbeeld in het 
protestantse dagblad De Standaard een instruc-
tie voor de organisatie van de petitie werd gepu-
bliceerd, stond die enkele dagen later ook in De 
Tijd. Inmiddels rijpte bij de katholieke opinieleiders 
het idee om óók het katholieke volk te mobiliseren 
in de actie tegen de schoolwet. De redactie van De 
Tijd organiseerde uiteindelijk de petitie. Op 17 juni 
1878 was de voorpagina van de krant gevuld met 
een grote oproep om mee te doen in de katholieke 
petitiebeweging. Katholieken moesten, zo luidde 
de tekst: “met alle kracht en met gepaste waardig-
heid” hun protest tegen de wet laten horen. In te-
genstelling tot de protestantse petitiebeweging 
richtten de katholieke petities zich wél tot het 
parlement. tussen 17 juni en 1 juli stuurden maar 
liefst 148.000 katholieke nederlanders hun hand-
tekeningen op naar de tweede Kamer. triomfantelijk 
meldde de redactie van De Tijd dat het erop leek 
dat in sommige gemeenten geen enkel katholiek 
Koos-jan de Jager is als student-assistent betrokken bij het onderzoeksproject Volkspetitionnement 1878. Hij studeert geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Jeffry Huntjens is historicus en werkt bij het Katholiek Documentatiecentrum.
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aangeboden, met daarbij adressen van kerken-
raden, andere verenigingen en stichtingen. Het 
antwoord van de koning op de protestantse peti-
tie was sympathiek. Hij benadrukte dat deze zaak 
voor hem van groot belang was omdat hij wist dat 
het draaide om te toekomst van nederland en het 
geluk van ‘onze dierbare kinderen’. Op 8 augustus 
nam de Eerste Kamer, zonder veel discussie de 
wet óók aan. nog diezelfde dag stuurde de redac-
tie van De Tijd de namen van 164.000 katholieke 
nederlanders naar het koninklijk Paleis Het Loo 
in Apeldoorn. groot was echter de teleurstelling 
in protestants en katholiek nederland toen de 
koning op 17 augustus 1878 de Onderwijswet tóch 
tekende. niemand veroordeelde de daad van de 
koning, iedereen wees naar zijn raadslieden. De 
liberale ministers kregen de volle laag; zij hadden 
een groot deel van de nederlanders in de kou laten 
staan. 
De Tilburgse petitiebeweging
Hoe werkte de handtekeninginzamelactie nu in 
de praktijk en wie tekenden de petitie eigenlijk? 
Om deze vraag te beantwoorden onderzoeken we 
de noord-Brabantse stad tilburg. Deze stad tel-
de volgens de cijfers van de Volkstelling van 1879, 
28.390 inwoners, waarvan 27.593 geregistreerd 
werden als katholiek. Hiervan mochten enkel de 
hoofden van de huisgezinnen tekenen. Voor het 
gemak rekenen we dan alleen met de mannen bo-
ven de 20 jaar, de kleine groep weduwen valt dan 
buiten de berekening. Voor tilburg komen we dan 
op 7.516 katholieke mannen die tussen 17 juni en 
30 juli de drie petities konden ondertekenen. 
Op 16 juni 1878 publiceerde de Tilburgsche Courant, 
een nieuwsblad dat op woensdag- en zaterdag-
avond verscheen, de tekst van de petitie die 
was opgesteld door de redactie van De Tijd. De 
tilburgse redactie twijfelde er niet aan dat alle 
huisvader zijn handtekening had achtergehou-
den. Het was dan ook uitdrukkelijk de bedoeling 
geweest dat enkel de hoofden van huisgezinnen 
tekenden. Dat is ook terug te zien in de lijsten van 
ondertekenaars, veruit de meeste namen zijn van 
mannen. Vrouwen die tekenden, waren vaak als 
weduwe het hoofd van hun gezin. 
Naar de Eerste Kamer en de koning
Op 18 juli 1878 nam de tweede Kamer, ondanks 
de vele ingezonden katholieke handtekeningen, 
de onderwijswet tóch aan. Op maandag 22 juli 
bevatte De Tijd daarom een nieuwe oproep voor 
een petitie. Deze werd aan de Eerste Kamer ge-
richt, zodat de onderwijswet wellicht dáár kon 
worden tegengehouden. mocht de Eerste Kamer 
onverhoopt de wet tóch aannemen, dan had De 
Tijd al een oplossing voorhanden. tegelijk met het 
ophalen van de handtekeningen aan de Eerste 
Kamer moesten óók handtekeningen gericht aan 
koning Willem III verzameld worden. Deze lijsten 
met handtekeningen werden verzonden naar de 
redactie van De Tijd in Amsterdam. De redactie 
beloofde dat wanneer de Eerste Kamer de Onder-
wijswet aannam de lijsten nog diezelfde dag bij 
het koninklijk paleis bezorgd zouden worden. 
Het aantal handtekeningen aan de Eerste Kamer 
kwam uiteindelijk uit op 168.000 handtekeningen.
De katholieke ondertekening van de petitie aan 
de Eerste Kamer en de koning viel samen met de 
protestantse actie. tussen 20 en 27 juli tekenden 
protestanten in heel nederland hun petitie aan 
de koning. De plaatselijke organisatoren stuur-
den hun lijsten naar de protestantse commissie 
voor het Volkspetitionnement in Amsterdam. Op 
vrijdag 27 juli kwamen daar de laatste lijsten hand-
tekeningen binnen, die werden geteld, gebundeld 
en ingebonden. Op zaterdagmorgen 3 augustus 
werden 305.569 handtekeningen aan de koning 
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De mensen achter de handtekeningen
Het is bijzonder interessant om te weten te komen 
wie de ondertekenaars van de petities waren. In 
een groot onderzoeksproject van historici aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam en de Radboud 
katholieke huisvaders van tilburg hun hand-
tekening zouden plaatsen onder de petitie. De 
oproep was duidelijk: “slaat de handen ineen en 
tekent allen zonder onderscheid het adres: hier-
door zult gij een schitterend bewijs geven én van 
uw godsdienstzin én van uw ware liefde tot uw 
kinderen, wier tijdelijk en eeuwig geluk gij im-
mers uitsluitend beoogt!” De redactie beloofde 
in het eerstvolgende nummer bekend te maken 
hoe en waar de ondertekening van het adres werd 
georganiseerd. toen de petitietekst echter op za-
terdagavond bekend werd, ontstond er heel wat 
opwinding in de stad rond de petitie. Al op zondag 
startten enkele ‘achtbare’ mannen uit de stad met 
organisatie van de plaatselijke petitie. In die week 
doorkruisten enkele burgers de stad met zeven 
lijsten waarop de namen konden worden ingevuld. 
Op 20 juni waren er al ruim 3000 handtekeningen 
verzameld. Degenen die niet in de gelegenheid 
waren geweest om de petitie te ondertekenen, 
konden dit doen op het bureau van de redactie, 
waar de achtste lijst ter tekening lag. Uiteindelijk 
werden er in tilburg 3154 handtekeningen opge-
haald, ongeveer 42 procent van de mannelijke ka-
tholieke bevolking.
nadat de tweede Kamer de Onderwijswet aan-
nam, vervolgden de tilburgers hun actie op 21 juli 
met hun petitie aan de Eerste Kamer en de koning. 
met eenzelfde geestdrift werden de handteke-
ningen opgehaald, op 28 juli stond de teller op 
3108 namen. Voor wie nog geen gelegenheid had 
gehad om te tekenen was er nu ook de mogelijk-
heid om bij boekhandelaar W. Bergmans te teke-
nen. Uiteindelijk tekende precies de helft van de 
volwassen katholieke mannen in tilburg, 3826 in 
totaal. De Tilburgsche Courant sprak haar trots 
uit over dit aantal, want de aantallen van tilburg 
behoorden tot de top van de gemeentes.
Koning Willem III in 1856 geportretteerd door 
nicolaas Pieneman (Bron: Wikimedia Commons) 
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Universiteit in nijmegen worden de namenlijsten 
gedigitaliseerd. Deze database biedt de mogelijk-
heid om de namen systematisch te onderzoeken. 
Voor tilburg is bijvoorbeeld een adresboek uit 
1879 beschikbaar, waarin een schat aan informa-
tie over de sociale achtergronden van inwoners 
staat. Bovenaan de lijsten staan de namen van 
de elite. Christiaan de Wijs (1818-1878), president 
van de sociëteit Amicitia en lid van de tilburgse 
gemeenteraad tekende de lijst als eerste. Daar-
onder zijn zoon, Louis de Wijs (1846-1914), die in de 
firma Wed. g. Pollet & Louis de Wijs kleding pro-
duceerde en verkocht. Zijn broer Constantinus 
Andreas de Wijs (1848-1918), die met zijn vader 
Christiaan, moeder en andere broer de familie-
fabriek in de textielindustrie bestuurde, tekende 
als derde.
Uit de religieuze elite komt bijvoorbeeld de naam 
van H.A. van Dooren voor op de lijst. Hij was pas-
toor van de H. Antonius parochie in de tilburgse 
wijk Korvel. Ook ondertekenden Leo swagema-
kers, directeur van het zangkoor van de parochie 
H. jozef en zijn naamgenoot W.j. swagemakers, 
penningmeester van de Parochie H. Dionysius. 
Daarnaast tekenden ook leden van de gemeen-
teraad de lijsten, zoals Vincent Boogaars, W.t. 
Cools, A. Pollet en F.L. van spaendonck. W.P.A. 
mutsaert noteerde achter zijn naam dat hij lid der 
gedeputeerde staten van noord-Brabant was. 
Hij was eveneens voorzitter van de Katholieke 
Kiezers-Vereeniging noord-Brabant. 
naast de elite worden de lijsten in meerderheid 
bevolkt met mensen van allerlei sociale achter-
gronden: herbergiers, landbouwers, vleeshou-
wers en schoenmakers staan tussen directeuren 
van firma’s, kooplieden en fabrikanten. Het lijkt 
er dus op het eerste gezicht op dat alle lagen van 
de bevolking van tilburg ondertekenden, die al-
De eerste pagina van de tilburgse petitie aan koning Willem III 
met daarop de petitietekst en de eerste handtekeningen van 
vooraanstaande burgers uit tilburg. (Bron: Project Volkspeti-
tionnement 1878. Collectie: nationaal Archief)
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hadden meetekenden. nader onderzoek naar 
deze groep is vereist om een beter beeld te kun-
nen krijgen. 
len meer of minder ervaring hadden met het po-
litieke bedrijf. We vinden bijvoorbeeld burgers 
met stemrecht voor de gemeenteraad en het par-
lement, terwijl ook burgers die geen stemrecht 
Digitaliseringsproject 
Volkspetitionnement 1878
In het onderzoeksproject Volkspetitionnement 1878 worden de lijsten met in totaal 
460.000 handtekeningen gedigitaliseerd. In de loop van 2018 zijn deze toegankelijk via 
www.vp1878.nl. Op deze website zijn inmiddels wel de protestantse handtekeningen te 
raadplegen en het invoeren van het katholieke deel is nog steeds in volle gang. Doel-
stelling is om alle handtekeningen dit voorjaar te hebben ingevoerd. Daar kunnen wij 
uw hulp goed bij gebruiken. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren? U vindt ons 
digitaliseringsproject op www.velehanden.nl.
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Conclusie: het katholieke aandeel
Het Volkspetitionnement van 1878 wordt in de 
geschiedschrijving gezien als een belangrijk mo-
ment in de ontwikkeling van de nederlandse ver-
zuiling. Recent hebben historici echter betoogd 
dat dit beeld achterhaald is en de complexiteit 
van de geschiedenis geen recht doet. Deze case 
study wijst inderdaad in die richting. Protestants 
en katholiek nederland trokken in 1878 juist sa-
men op om te protesteren tegen de voorgenomen 
wijziging van de onderwijswetgeving. Er werden 
weliswaar twee aparte petities georganiseerd, 
toch zien we voortdurend dat protestantse en 
katholieke organisatoren elkaar in de gaten hou-
den en ideeën van elkaar overnemen. Dit artikel is 
een eerste aanzet tot een herwaardering van de 
katholieke rol in de petitiebeweging. tot voor kort 
werd aangenomen dat de katholieken slechts een 
zwakke spiegeling van de protestantse petitie 
waren. Dieper onderzoek laat echter zien dat ka-
tholiek nederland zelfs driemaal een grootschalige 
petitiebeweging op gang kon brengen. meer on-
derzoek naar deze boeiende zomer vol protest is 
nodig, gebaseerd op de beschikbaarheid van de 
namen in een digitale database.                                          
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Verhoeven in het in-
terieur van boekhan-
del Bergmans. Hier 
konden Tilburgers in 
1878 ook de petitie 
ondertekenen. (Col-
lectie: Regionaal 
Archief Tilburg. 
Familiealbum Ver-
hoeven, fotograaf 
onbekend)
